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OBJETIVOS:
1- Identificar el concepto de Bioeconomía y su aplicabilidad 
para la actividad turística.
2- Determinar el rol de las políticas públicas en las cuestiones 
vinculadas al desarrollo sostenible.
3- Identificar la situación actual de las políticas tendientes al 
fomento del turismo sustentable y esbozar los lineamientos a 
seguir conforme lo determine la Bioeconomía.
EN BÚSQUEDA DE LA “BIOECONOMÍA” EN LOS COMECHINGONES
La provincia cuenta con marcos jurídicos estables y precisos que permiten guiar la actividad 
económica con basamento en los 3 ejes propuestos, sin embargo operan de forma aislada, con 
poco poder fiscalizador, lo que reduce la eficacia de las mismas. 
Por ello, es necesario plantear políticas públicas diferentes, proponiendo como primera medida la 
creación de un Observatorio del Desarrollo Turístico Sustentable para el Valle del Conlara, que 
promueva la producción de información primaria y el seguimiento de indicadores que 
contemplen los aspectos económico, social y ambiental..
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METODOLOGIA:
Mediante una revisión bibliográfica, 
reportes periodísticos, la legislación 
provincial y casos de éxito mundial, 
se quiere determinar si las políticas 
públicas constituyen un factor 
central para dar impulso al 
desarrollo de las actividades 
bioeconómicas en la región, 
identificando nuevos campos de 
acción que permitan la búsqueda del 
desarrollo sustentable, como así 
también, al fomento de un nuevo rol 
del turismo en el ámbito económico, 
social y ambiental de la provincia
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